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Kepada pembimbing manasik haji KBIH Ar-Rahmah 
1. Bagaimana pimpinan memberikan motivasi kepada para 
pembimbing ? 
2. Bagaimana pimpinan melakukan pembimbingan kepada para 
pembimbing ? 
3. Bagaimana bentuk komunikasi yang dibangun antara 
pimpinan dengan pembimbing ? 
4. Bagaimana bentuk pengembangan pelaksanaan bimbingan 
manasik haji di KBIH Ar-Rahmah ? 
5. Apakah para pembimbing dilibatkan dalam pengambilan 
keputusan terkait penyelenggaraan manasik haji ? 
6. Apa saja kendala yang ditemui selama memberikan 
bimbingan manasik haji ? 
7. Bagaimana penerapan fungsi perencanaan di KBIH 
Arrahmah Muhammadiyah Kendal ? 
a. Bagaimana perencanaan dalam perekrutan jamaah yang 
dibuat oleh  KBIH Arrahmah Muhammadiyah Kendal ? 
b. Bagaimana perencanaan penyelenggraan bimbingan di 
tanah air sebelum dan sesudah ibadah haji ? 
c. Bagaimana perencanaan penyelenggaraan bimbingan di 
tanah suci ? 
8. Bagaimana penerapan fungsi pengorganisasian di KBIH 
Arrahmah Muhammadiyah Kendal ? 
9. Bagaimana penerapan fungsi penggerakan di KBIH 
Arrahmah Muhammadiyah Kendal ? 
a. Bagaimana system perekrutan jama’ah yang dilakukan 
oleh pengurus KBIH Arrahmah Muhammadiyah Kendal ? 
b. Apa saja kegiatan bimbingan yang dilakukan di tanah air 
sebelum dan sesudah ibadah haji ? 
c. Apa tugas dan kewajiban pembimbing pada saat di tanah 
air sebelum menjalankan ibadah haji ? 
d. Apa dan bagaimana kegiatan yang di lakukan pada saat 
pelaksanaan  ibadah haji di tanah suci ? 
e. Apa tugas dan kewajiban pembimbing di tanah suci ? 
f. Apa dan bagaimana kegiatan yang dilakukan di tanah air 
pasca ibadah haji ? 
g. Apa tugas dan kewajiban pembimbing pada saat ditanah 
air pasca ibadah haji ? 
h. Apa tugas dan kewajiban pembimbing  pada saat di tanah 
suci ? 
i. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 
pelaksanaan bimbingan di KBIH Arrahmah 
Muhammadiyah Kendal ? 
10. Bagaimana penerapan pengawasan di KBIH Arrahmah 
Muhammadiyah Kendal ? 
a. Bagaimana system evaluasi perekrutan di KBIH 
Arrahmah Muhammadiyah Kendal ? 
b. Bagaimana system evaluasi bimbingan di tanah air 
sebelum pelaksanaan ibadah haji di tanah suci ? 
c. Bagaimana system evaluasi bimbingan pada sata 
pelaksanaan ibadah haji di tanah suci ? 
d. Bagaimana system evaluasi bimbingan di tanah air setelah 
pelaksanaan ibadah haji ditanah suci ? 
 
Kepada pengurus KBIH Ar-Rahmah 
1. Apa yang melatar belakangi berdirinya KBIH Arrahmah 
Muhammadiyah Kendal ? 
2. Apa visi, misi dari KBIH Arrahmah Muhammadiyah Kendal ? 
3. Apa tujuan pendirian KBIH Arrahmah Muhammadiyah 
Kendal? 
4. Bagaimana  sejarah perkembangan KBIH Arrahmah 
Muhammadiyah Kendal ? 
5. Bagaimana pelaksanaan bimbingan ibadah haji di KBIH 
Arrahmah Muhammadiyah Kendal ? 
6. Berapa jumlah jamaah bimbingan KBIH Arrahmah 
Muhammadiyah Kendal dari tahun ke tahun ? 
7. Apa saja program kerja KBIH Arrahmah Muhammadiyah 
Kendal ? 
8. Bagaimana struktur kepengurusan KBIH Arrahmah 
Muhammadiyah Kendal ? 
9. Apakah KBIH Arrahmah Muhammadiyah Kendal sudah 




Kepada jamaah haji KBIH Ar-Rahmah 
1. Apa yang membuat Bapak/Ibu tertarik mengikuti bimbingan 
manasik haji di KBIH Ar-Rahmah ? 
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pelaksanaan 
bimbingan manasik haji di KBIH Ar-Rahmah ? 
3. Apakah bimbingan yang diberikan sudah memenuhi hak 
Bapak/Ibu selaku jamaah haji ? alasannya. 
4. Apa saja metode yang digunakan para pembimbing ketika 
memberikan bimbingan manasik haji ? 
5. Apakah dalam pemberian bimbingan manasik haji para 
pembimbing mampu menyampaikan dengan baik ? 
  
   
   
   
   
 
 
ANGKET EVALUASI KEPEMBIMBINGAN 
KBIH “AR-RAHMAH MUHAMMADIYAH” KENDAL 
 
ANGKET INI MOHON DI ISI DENGAN JUJUR KARENA 
AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN EVALUASI 
PELAKSANAAN PELAYANAN KEPEMBIMBINGAN KBIH 
AR-RAHMAH MUHAMMADIYAH KENDAL SEHINGGA 
BIMBINGAN PADA TAHUN SELANJUTNYA ADA 
PENINGKATAN. 
 
A. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING TEPAT MENURUT 
ANDA 
1. Dalam pelayanan pendaftaran bimbingan haji oleh KBIH, 
saya: 
a. Sangat Puas c. Cukup puas 
b. Puas d. Kurang Puas 
2. Pelayanan administrasi hji oleh KBIH, saya : 
a. Sangat Puas c. Cukup puas 
b. Puas d. Kurang Puas 
3. Sambutan/pelayanan para pembimbing / pengurus KBIH, saya 
: 
a. Sangat Puas c. Cukup puas 
b. Puas d. Kurang Puas 
4. Pembimbing-pembimbing KBIH , saya: 
a. Sangat Puas c. Cukup puas 
b. Puas d. Kurang Puas 
5. Penguasaan materi bimbingan oleh para pembimbing KBIH, 
saya : 
a. Sangat Puas c. Cukup puas 
b. Puas d. Kurang Puas 
6. Materi-materi bimbingan yang diberikan oleh KBIH, saya : 
a. Sangat Puas c. Cukup puas 
b. Puas d. Kurang Puas 
7. Pelaksanaan bimbingan materi teori yang diberikan oleh 
KBIH, saya : 
a. Sangat Puas c. Cukup puas 
b. Puas d. Kurang Puas 
8. Pelaksanaan bimbingan materi praktek lapangan oleh KBIH, 
saya : 
a. Sangat Puas c. Cukup puas 
b. Puas d. Kurang Puas 
9. Atribut jamaah haji seperti slayer, bendera identitas, cincin 
thawaf, buku pedoman manasik doa-doa dan lain-lain yang 
diberikan oleh KBIH, saya : 
a. Sangat Puas c. Cukup puas 
b. Puas d. Kurang Puas 
10. Kualitias bimbingan yang diberikan, dibandingkan dengan 
jumlah jamaah dana ta’awun yang diserahkan jamaah, menurut 
saya : 
a. Sangat Puas c. Cukup puas 
b. Puas d. Kurang Puas 
11. Pelayanan bimbingan saat di Madinah oleh KBIH, saya : 
a. Sangat Puas c. Cukup puas 
b. Puas d. Kurang Puas 
12. Pelayanan bimbingan saat di Makkah oleh KBIH, saya : 
a. Sangat Puas c. Cukup puas 
b. Puas d. Kurang Puas 
13. Pelayanan bimbingan saat ibadah umra oleh KBIH, saya : 
a. Sangat Puas c. Cukup puas 
b. Puas d. Kurang Puas 
14. Pelayanan bimbingan saat ibadah haji oleh KBIH, saya : 
a. Sangat Puas c. Cukup puas 
b. Puas d. Kurang Puas 
15. Penyuluhan kesehatan saat di Madinah dan di Makkah oleh 
KBIH, saya : 
a. Sangat Puas c. Cukup puas 
b. Puas d. Kurang Puas 
16. Pelayanan bimbingan saat penyembelihan hadyu oleh KBIH, 
saya : 
a. Sangat Puas c. Cukup puas 
b. Puas d. Kurang Puas 
17. Pelayanan bimbingan saat jelang pemberangkatan dan 
pemulangan oleh KBIH, saya : 
a. Sangat Puas c. Cukup puas 
b. Puas d. Kurang Puas 
18. Pelayanan bimbingan saat di pesawat oleh KBIH, saya : 
a. Sangat Puas c. Cukup puas 
b. Puas d. Kurang Puas 
19. Pelayanan bimbingan saat tiba kembali di Kendal oleh KBIH , 
saya : 
a. Sangat Puas c. Cukup puas 
b. Puas d. Kurang Puas 
 
B. JIKA MASIH ADA KEKURANGAN / KELEMAHAN PADA 
KBIH MAKA BERILAH SARAN-SARAN DAN TULISLAH 
DIBAWAH INI. 
1. Untuk pelayanan administrasi , saran : 
  
 
2. Untuk materi manasik, saran : 
 
 
3. Untuk pembimbing, saran : 
 
 
4. Untuk manasik praktek, saran : 
 
 
5. Untuk manasik teori, saran : 
 
 
6. Untuk atribut-atribut dan buku, saran : 
 
 
7. Untuk bimbingan Umrah di Makkah / Tanah Suci, saran : 
 
 
8. Untuk bimbingan ibadah di Makkah/ Tanah Suci, saran : 
 
 
9. Untuk penyuluhan kesehatan, saran : 
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